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　山 上　浩 嗣　教　授 （演）パスカル『パンセ』を読む （共通）
 （演）フランス文学と西洋絵画　 （学部・修士）
 （講）モンテーニュ『エセー』入門　 （春・夏学期）（共通）
 （講）20 世紀フランス文学作品原文講読 （春・夏学期）（学部）
Éric　Avocat特任准教授 （講）Lire et écrire en français : littérature et sciences humaines
 （春・夏学期）（修士）
 （演）Études sur la culture visuelle, en France et en français
 （春・夏学期）（学部・修士）
 （講） Initiation à la lecture des textes littéraires et à l’écriture 
académique （大学院）
 （講）Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires（1844）
 （春・夏学期）（大学院）
 （講）La Fontaine, Fables（1668-1694） （秋・冬学期）（大学院）
 （講） Une approche de la culture française par la bande dessinée : 
Astérix le Gaulois （秋・冬学期）（山上教授と共同、共通）
 （演）Préparation des examens de langue française DELF-DALF
 （春・夏学期）（学部・修士）
 （演）Exercices pratiques de langue française
 （秋・冬学期）（学部・修士）
　中 畑　寛 之　講　師 （講）ステファヌ・マラルメを読む （春・夏学期）（共通）
　林 　　千 宏　准教授 （講）フランス・ルネサンス詩研究―恋愛抒情詩を中心に―
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋・冬学期）（共通）





























　第 86 回研究会　2021 年 3 月 6 日（土）（於大阪大学文学部 2階大会議室）





＊ 第 86 回研究会は当初、岩根久教授・和田章男教授の退職記念講演会も兼ねて 2020 年
3 月 7 日に開催予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大のため延期としました。
このたびも両教授の退職記念企画は延期とし、通常の研究会として上記の通り開催し
ます（オンライン中継も予定）。
